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poesia d’Horaci directament,  sense  traducció. El  fet de no haver de menester 
intermediari, i de provenir d’una escola, l’alemanya, que escandia els versos per 
recitar‐los, li permetia copsar un dels elements fonamentals de la poesia d’Horaci: 
la  força de  la paraula,  el  ritme. Si Horaci  s’ha  convertit  en un dels  lírics més 
















De  fet, a nivell de  contingut,  com  s’ha  repetit a bastament, el  tractament dels 
temes  de  les  seves  odes  no  és  excessivament  innovador,  atès  que,  en  línies 
generals, beu directament de les fonts gregues. La força poètica d’Horaci es troba, 
doncs,  com en gairebé  tot  líric  clàssic, en el  tractament del material  temàtic a 












Poetes  d’aquesta  mena,  són  endimoniadament  difícils  de  traduir,  atesa  la 
importància major que té respecte a d’altres poetes la forma exterior (els diferents 
elements  sonors  del  poema  i  la  seva  disposició),  que,  com  ja  assenyalava 
Jakobson, invita el lector a cancel∙lar la funció referencial del llenguatge per tal 












traductor,  precisament,  d’Horaci:  «[el  ritme]  l’integren:  a)  una  successió  de  sons, moviments, 
colors  o  altres qualitats  sensibles  a  la vista,  o  a  l’oïda, que  són  els  sentits  externs pels  quals 
principalment ens pervé  la percepció del ritme; b) un o diversos elements diferenciats dintre  la 







a  reflectir els elements  formals  també perdem part del  seu component poètic, 
però, almenys, el mateix caràcter narratiu de l’èpica fa la pèrdua un xic menys 
dolorosa. Però el caràcter narratiu de la lírica és gairebé inexistent. Prenem com 






Per veure  la  importància que  té el ritme en un autor com Horaci n’hi ha prou 
d’obrir una edició dels seus Carmina (que per alguna cosa es diuen així) i perdre’s 
entre  les  cinc  pàgines  que  solen  ocupar  els  esquemes  mètrics  de  les  seves 
composicions i que amaguen un conjunt de músiques i sons que només podem 
percebre  abstractament  a  través  d’uns  símbols  que  ens  revelen  un  sistema 
quantitatiu que ens és aliè. No obstant  l’obvietat del paper preponderant dels 
aspectes formals de la seva poesia, les traduccions horacianes que abunden més 


































manera  inevitable,  el  segon  queda  subordinat  al  primer,  perquè,  considerats 
independentment, el ritme no és imprescindible per a la comprensió lògica del 
poema.  A.F.  Aviram,  un  dels  teòrics  que  més  ha  analitzat  aquest  procés 
progressiu de prosificació de la poesia, considera que el declivi de l’interès del 




«Rhythm  is  the more or  less  regular  repetition  through  time of a  sensory 
experience, especially auditory or tactile. As such, the experience of rhythm 
involves  both  cognitive  apprehension  –the  recognition,  expectation,  and 
completion of patterns – and physical involvement or participation. Rhythm 
is thus at once physical and mental, affirming a nonlinguistic continuum of 





segons Aviram, una de  les causes de  la pèrdua d’interès del públic en  la nova 
manera de fer poesia culta, mentre que, en canvi, altres gèneres considerats com 
a menors, com el rap o el hip‐hop, gaudirien d’una popularitat extraordinària 



























/ gavines del  llenguatge  en  el  seu pur poder  /  sonden  els diamants de  les 
escumes lasses».9 
En altres paraules, el ritme és un aspecte del poema que com a tal no significa res 
semànticament,  però  que  és.  I  serien,  d’acord  amb  Aviram,  les  paraules, 
portadores del valor semàntic,  les encarregades de dir el ritme del poeta. Allò 
















on  paper...  and  even  before  they  are  expressions  of  meaning,  they  are 
sequences of human breath modulated  into patterns of sound» (Scroggins 
2007: 374).  











gaudir  i  entendre  un  poema,  n’hi  hauria  prou  de  llegir  l’original  sense  la 
necessitat  de  forçar  l’anglès  de  la manera  que  ho  fa  Zukofsky.  Prenem,  per 
exemple,  els  versos  20‐22  del  fragment  64  de  Catul  («tum  Thetidi  pater  ipse 
iugandum Pelea sensit. / o nimis optato saeclorum tempore nati / heroes, saluete, deum 





l’original  (menys del  que  ens podria  fer pensar  la  concepció d’una  traducció 
fonèmica, però), a més de no aconseguir  el  ritme  llatí, basant‐se només  en  la 
reproducció isosil∙làbica i amb problemes d’escansió.14  




trontollar els  fonaments de  l’anomenada  traducció  literal, prenent el  concepte 
“literal” pel  seu  significat etimològic  i donant preponderància al  ritme  i al  so 
abans que a la semàntica.  
En definitiva, el ritme, en poesia, no pot ser destriat del sentit, perquè, de fet, són 
una mateixa  cosa.15 De manera que una  traducció que  es vulgui  fidel no pot 
obviar  de  cap  de  les maneres  la  importància  del  ritme  en  l’autor  que  s’està 
traduint. Si aquest autor resulta que és Horaci, no traslladar o substituir aquest 
ritme, que suposa un dels més importants valors comunicatius del poeta, és trair 














rítmica  y  semàntica  específica,  diferente  tanto  de  la  lengua  hablada  como  de  la  sucesión 
transracional de los sonidos [...].» citat a A. Crespo (1987: 8).  
16 Cf. “Unfortunately  the  faithful  translation  turns out  to,  in effect,  translate only half of  the 
source text” (Lefevere 1975: p. 87). 









que  acaba  traduint,  fora de  la  seva vida  acadèmica,  com  si  el  lector  l’hagués 
d’examinar,  com va  fer notar  el Dr. Garrigasait  en una  conferència  intitulada 
Traduir Plató, impartida a la UAB en el marc d’unes jornades docents destinades 







És, de  fet,  l’establiment del mètode  filològic com una ciència exacta el que ha 
provocat que, del XIX  ençà, però  especialment  en  el darrer  segle,  s’hagi  anat 
imposant la traducció acadèmica. De la mà de la imposició del New Criticism i la 
seva  concepció  semàntica de  la poesia,  i amb el pretext de  salvar  la distància 
temporal  i  contextual  entre  nosaltres  i  els  antics,  es  recorre  a  una  traducció 
pretesament literal plena de notes que, en un intent de reproduir exactament el 
text, acaba, sovint, sense transmetre cap dels valors comunicatius de l’original. A 








«Literal  translation  is,  indeed,  often  advocated  by  teachers  of  either  the 
classics or exotic  languages. They feel  that  their wisdom should definitely 
not be shared with the masses. On the contrary, the masses will have to make 
the  effort  to  read  everything  in  the  original  language  [...].  The  ideal 
comparatist  would,  according  to  the  elitist  conception,  have  to  know 









Això  encara  és  més  greu  en  una  cultura  com  la  catalana,  perquè  aquestes 
traduccions  literals  que  en  teoria  havien  de  servir  només  per  ajudar  a  llegir 
l’original  en  llatí  o  en  grec  s’han  acabat  convertint,  sovint,  en  les  úniques 
disponibles perquè el públic és reduït i els recursos econòmics, exigus, cosa que 




signals  or  in  the ways  in which  such  signals  are  arranged  in phrases  and 
sentences; it stands to reason that there can be no absolute correspondences 











la  presenten  en  format  de  narració.  És  per  tot  plegat  que,  abans  d’entrar 
específicament en la traducció poètica d’Horaci, és d’allò més necessari, encara 
que obvi, «to expose the idea of a “literal” translation for the myth it really is, but 
also  to prove  that  translation of  literature  is  indeed possible, once  it has been 
freed from the obligation to render only sense for sense.» (Lefevere 1975: 96). I la 
història de  la  literatura universal és plena d’exemples  il∙lustres de  traduccions 
poètiques que són una obra d’art per compte propi: de la Ilíada de Pope a la Divina 
Comèdia de  Sagarra, de  l’Eneida de Dryden  a  l’Odissea de Riba.  I  no  cal  anar 
tampoc a buscar grans mites de la literatura: les traduccions de Parramon de les 
Metamorfosis,  els Sonets de Gerard Vergés o  els Cants de Comadira  són prova 
fefaent de  la possibilitat d’una  traducció que potser no  serà mai  com  l’hauria 





que  sigui  capaç  de  reconstruir  tots  o  quasi  tots  els  valors  comunicatius  que 
comentava al principi d’aquest article, integrats en les paraules llatines. O dit a la 
                                                            







essencialment:  el  ritme)  i  Apol∙lo  (les  imatges  en  què  la  poesia  parla). 













avui  hi  ha  discussions  sobre  quina  és  l’adaptació  catalana més  correcta  del 
pentàmetre  iàmbic,  si  el  decasíl∙lab  (Morera  i  Galícia,  Sagarra  o  Vergés)  o 
l’alexandrí i el dodecasíl∙lab iàmbic (Oliva),22 la qüestió és molt més complicada 
a l’hora de traduir un autor clàssic com Horaci, que, al contrari de nosaltres, que 




El  traductor  que  s’enfronta  a  un  poeta,  no  necessàriament  clàssic  té,  doncs, 
diferents  opcions  per  intentar  substituir  els  valors  rítimics  del  text  original. 
Segurament  la  classificació  que  ha  fet  més  fortuna  en  aquest  camp  de  la 
traductologia és la de J.S. Holmes (1970), segons la qual existeixen, bàsicament, 
quatre  grans  maneres  d’adaptar  la  forma  d’un  text  poètic:  la  mimètica, 
l’analògica,  l’orgànica  i  l’externa. La primera  és  aquella  que pretén mantenir 
exactament la forma de l’original, cosa impossible, com  ja hem vist, perquè un 
sistema mètric no pot existir fora de la llengua, motiu pel qual Holmes prefereix 
servir‐se  del  terme  «mimètic»  per  referir‐se  a  les  traduccions  que  intenten 
«imitar» fins on els és possible l’esquema mètric de l’original. És una opció que 
se serveix d’una forma que no és pròpia de la tradició de la qual forma part el 



















La  tercera opció,  l’orgànica, abandona per  complet  la  forma de  l’original  i no 
intenta buscar‐ne una imitació o una substitució fidel, sinó recrear‐la en una de 
nova que li vingui marcada per les necessitats de cada poema:  









la  forma  de  l’original,  sinó  també  en  els  requeriments  formals  de  la  tradició 
cultural  de  la  llengua  d’arribada.  Podrien  encabir‐se  aquí  algunes  de  les 
traduccions de Catul de F.O. Copley o també la traducció homèrica, parcial, de 
West servint‐se de la llengua i la mètrica de l’anglès primitiu del Beowulf. És fàcil 








sinó  en  les versions  en prosa de Vergés  a  la FBM, paradoxalment, han  rebut 
l’interès d’un nombre significatiu de traductors des del restabliment del català 














i  J.M.  Llovera  (1975,  però  que  data  del  1926‐1936),  mimètica,  avui  gairebé 
introbables.25 La llista de traductors que han abocat al català parcialment les Odes 
d’Horaci  en  vers  és  llarga  i,  atès  que  aquest  article  no  té  una  voluntat  de 
perspectiva històrica, em remeto als exhaustius estudis de Valentí Fiol (1973) i de 
J. Medina  (1976b)  sobre  la  qüestió.  En  tot  cas,  les  traduccions  que  he  pogut 
consultar són les de Joan Sardà (1869‐1878),26 dues d’Artur Masriera (1880), tres 
de Gabriel Alomar (1906),27 les esparses dels valencians Revest Corzo (1920‐1921) 
i Garcia Girona  (1921‐1929),  les de  Jeroni Zanné  (1926‐1927),28  el Cant Secular 









bé  així:  si  Horaci  ha  acabat  entrant,  tot  i  tard,  en  la  literatura  catalana 
contemporània,  tant  en  els  temes  com  en  les  formes,  ha  estat  gràcies  a  les 
























en  la  literatura catalana contemporània;  i segon, perquè és  l’única que  tots els 
traductors ara citats han traslladat d’una o altra manera.31 Recordem que l’estrofa 
sàfica està formada per tres hendecasíl∙labs sàfics (un metre trocaic,32 un dàctil i 
un  altre metre  trocaic)  i un  adònic  (que  correspon  a  la  clàusula  heroica dels 
hexàmetres).  
Hom  haurà  pogut  comprovar  que,  si  bé  no  he  dubtat  d’assenyalar  que  les 
traduccions de J.M. Llovera són mimètiques i les de Vilaró Codina, analògiques, 








els versos  llatins a partir de  l’accent gramatical, pròpia de  l’escola  italiana,  i  la 
que escandeix els versos i fa correspondre un accent intensiu amb el temps fort 
de cada peu, l’ictus, com propugnava, sobretot, l’escola alemanya de Klopstock.34  
A Catalunya, quan Costa  i Llobera  es decideix a  escriure  les Horacianes ho  fa 
seguint, més o menys,35 el model de Carducci en les seves Odi barbare. Es tracta 





























anar  més  lluny,  els  decasíl∙labs  femenins  que  utilitza  per  traslladar  els 
hendecasíl∙labs sàfics, amb accent a la quarta i a la vuitena, coincideixen amb els 











que  intenten  l’estrofa  sàfica,  es  concentren  en  els  dos  últims  versos  de  cada 
estrofa, la veritable pedra de toc d’aquesta adaptació. El problema més important 
es  troba  d’encadenar  el  tercer  hendecasíl∙lab  femení  amb  l’adònic,  amb  la 
imposició de començar el vers en tònica, cosa que no sempre és senzilla de fer 
per  la  «gran  quantitat  de  partícules  àtones  que  tenen  el  lloc  natural  al 
començament  de  l’oració  o  dels  membres  d’aquesta  (articles,  preposicions, 
conjuncions)» (Valentí Fiol 1973: 97‐99).38 Això provoca que els primers que van 
intentar  aquesta  estrofa,  davant  de  la  dificultat  de  començar  amb  tònica,  se 









Costa  i Llobera  i  la seva  traducció de  II, 16 queda establerta definitivament  la 











Agustí  Esclasans. Aquest  darrer,  però,  en  la  seva  traducció  del Cant  Secular, 
encara  troba  problemes  per  fer  l’adònic  fins  al  punt  que  dels  19  de  l’oda,  8 
segueixen un ritme iàmbic.39  




prou correctes, però encara arrosseguen el  llast d’una  forma molt rígida  i que 
fàcilment sona encarcarada, amb hipèrbatons forçats per mirar de repetir sempre 
el mateix esquema sense acceptar, com l’original d’altra banda, cap substitució. 
Llegim  d’ell  els  primers  versos  de  l’oda  II,  X:  “Qui  vulgui  viure  rectament, 
Licínius, / No cal que vagi mar endins; ni posi / Tampoc, tement els danys de la 
tempesta,  /  Proa  a  les  roques”.  De  fet,  les  traduccions  que  volen  més  alt 
poèticament  i que flueixen millor són, sens dubte,  les de Gabriel Alomar, amb 
versos digníssims (amb cert abús de la sinèresi).  
Més  o  menys  de  manera  contemporània  a  les  provatures  dels  dos  poetes 
mallorquins, Carles Riba i Joan Maragall començaven a intentar la construcció de 
l’hexàmetre  català  a  la manera dels  romàntics  alemanys  amb  les  traduccions 
respectives de  les Bucòliques (1911)  i els Himnes homèrics (1913). L’adaptació de 
l’hexàmetre  de Riba,  que  s’acaba  d’assentar  en  la  seva  primera  traducció  de 
l’Odissea  (1919),  així  com dels  trímetres  iàmbics de  la  tragèdia que posarà  en 















































i  que  s’ha  de  respectar  la  naturalitat  de  la  llengua,  sense  sotmetre‐la  a  les 
contraccions que exigeix el ritme. Que el ritme obligui la llengua puntualment a 
doblegar‐se  és  normal  i  fins  saludable,  ja  que  el  llenguatge  poètic  no  és  el 
quotidià, però si la distorsió acaba sent la norma potser és que el ritme triat no és 





No  obstant  això,  els  intents  de  J. M.  Llovera  els  han  intentat  seguir,  molt 
puntualment, alguns traductors, com ara en les traduccions de Catul de J. Medina 
(1977, parcial) i J. Parramon (1999, completa). Aquest últim, autor d’un tractat de 



















síl∙labes.48  Això  sumat  a  la  possibilitat  de  les  substitucions  dels  dàctils  per 
espondeus  (troqueus en  la  traducció) atorga al vers una  llibertat  formal  i una 
flexibilitat que alliberen el poema del martelleig d’un sol esquema mètric.49  
Aquesta  llibertat el traductor de  lírica no  la té,  i  la coacció de complir sempre, 
exactament, el mateix esquema mètric obliga el traductor a lligar‐se  de mans i a 
equilibris  excessius.  Així,  tot  i  que  Medina  i  Parramon  milloren  molt 
considerablement  els  seus  antecessors,  també  se’n  veuen,  a  parer  meu, 

































part,  encara  que  molt  tímidament,  dels  esquemes  usats  pels  poetes 
contemporanis, les adaptacions de la lírica proposades per Llovera i Parramon 
no  han  corregut  la  mateixa  sort.50  Concretant  en  l’hendecasíl∙lab  sàfic,  per 
exemple, el fet de fer caure a la cinquena síl∙laba l’accent fort distorsiona el ritme 
a què està acostumada l’orella catalana en els versos decasíl∙labs.  
En definitiva,  crec que  són massa  les  limitacions  i  les  coaccions  a què  obliga 
l’adaptació accentual a “l’alemanya” dels versos eòlics. Amb tot, com a simples 
adaptacions rítmiques, ambdues opcions mimètiques em semblen, com a tals, tan 
arbitràries  com  vàlides,  segons  ens  centrem  en  quin  element  de  l’original 
traslladen: les adaptacions “alemanyes” reprodueixen més fidelment el dibuix de 
l’esquema mètric grecollatí sempre que considerem com a vàlida l’equivalència 
intensitat‐quantitat,  mentre  que  les  “italianes”  reprodueixen  els  accents 
gramaticals del  llatí. A propòsit d’això és curiosa de comentar  la  traducció de 
Catul  de  J.I. Ciruelo &  J.  Juan  (1982).  En  la  traducció  de  l’oda  11,  sàfica,  se 
serveixen, més  o menys,  de  l’esquema  “italià”  de  Costa  i  Llobera,  i  fins  es 
permeten algun “adònic” iàmbic («que a l’Est ressonen»), algun vers hipermètric 
(«o a Sàgia o a pàtria, la dels sageters») i masculins, com l’últim citat. En canvi, 







per donar‐los un  toc més  líric,  cosa  que  sovint  l’obliga  a  alterar  el  contingut 
semàntic. Les seves traduccions es mereixen un tractament molt més profund i 
per manca d’espai, en parlaré més extensament en una altra ocasió. Cenyint‐nos 






aurea mediocritas:  «Qui  en  dolça mitjania  viu,  deslligat  d’enveja,  /  de  sòrdida 
misèria no sent el rigor viu, / i dels palaus de marbre que tot el món cobeja, / sobri 









dues  composicions d’Horaci  (2010),  totes dues magnífiques, on barreja versos 
romànics  amb  d’altres  incorporats  com  l’hexàmetre  ribià. No  ha  estat,  però, 
traduint Horaci,  que  s’ha  servit  de  l’estrofa  sàfica.  Cornudella,  que  no  s’ha 




introdueix petites  llicències que  li permeten  resoldre els problemes  citats més 
amunt i guanyar molta agilitat, amb les mans més lliures per reproduir un català 
menys artificial, clau per  traduir  l’estrofa sàfica. Així, per exemple, en  la seva 
traducció de l’Himne a Afrodita de Safo per tal de facilitar el començament amb 
tònica de l’adònic, permet una tmesi a finals del tercer vers i principi del següent: 





llicències  de Cornudella,  que  ja  hem  vist  parlant  del Catul  de Medina  i  que 







En  l’única  traducció d’una  oda  sàfica  que  ens  ofereix, però,  la  famosa  II,  10, 
sembla  que  hi  hagi  la  intenció  de  reproduir,  ni  que  sigui  tipogràficament, 
l’esquema de Costa i Llobera, amb la introducció d’uns adònics ben aconseguits 
i permetent  finals masculins  en  els  hendecasíl∙labs  que  volen  ser decasíl∙labs 















línies  són  versos,  seria  considerar  que  imiten  l’adaptació  accentual  de  J. M. 
Llovera, o, bé en el cas de «t’espantin, prudent, defuges la costa», jutjar‐lo com 
un decasíl∙lab cesurat. Ara, tractant‐se d’un sol vers envoltat d’una altra mena de 









variacions  que  permeten,  preferentment  femenins,  però  acceptant,  també 











Efectivament, no  tenim encara en català una  traducció de  referència d’Horaci. 





«non  è dato  imparare  a  leggere Orazio  e Pindaro  senza passaré  attraverso 
quelle letterali versioni in prosa [...]. Siffatte traduzioni letterali e prosastiche, 
o  ritmiche  altresì,  e  imitanti,  non  senza  sforzi  e  contorsioni,  i  ritmi  degli 
originali, domandano di essere integrate con gli originali [...]. Tutt’altra cosa 
sono  le  traduzioni del  secondo genere,  le  traduzioni poetiche, perché esse, 
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